











     




生。现在常被使用的同性恋词语“gay”，在 20 世纪 50 年代初，“除了警察
和戏剧界等少数人以外，这个词在同性恋圈子外面基本上还是无人知晓”





















































  二、当代同性恋的生存境况  










动是促成改变的直接原因。20 世纪 60 年代是美国文化的激进时代，同性恋权
利运动也孕育其中，并在 70 年代爆发，影响整个西方世界，洛杉矶的同性恋
大游行至今依然在全球有着广泛影响。  
  同性恋的法律地位在改变。欧洲从 1989 年以来出现两次同性恋立法浪
潮，丹麦、法国、匈牙利、比利时、荷兰、德国、芬兰、西班牙等国相继在法
律上给予程度不同的认可，荷兰是第一个将婚姻制度适用于所有伙伴关系而不








纪 90 年代之前对同性恋的态度是很苛刻的。70 年代后期到 80 年代中期，香港
警方对同性恋的搜查逮捕相当厉害，搞得风声鹤唳，最终引起社会舆论纷纷。
经过反复争论，1991 年 7 月香港颁布了同性恋非刑事化草案。  









































                         第二节    同性
恋：一段暧昧历史  





  一、同性恋在西方  




































































































































                           第三节    同
性恋：一种艺术表达  
 











  昔日繁华子，安陵与龙阳。  








  悦怿若九春，盘折似秋霜。  
  流盼发姿媚，言笑吐芬芳。  
  携手等欢爱，宿昔同衾裳。  
  愿为双飞鸟，比翼共翱翔。  




























































































































































































































(Mart Crowley)的《乐队小伙子》(The Boys in the Band)在百老汇连
续上演 1000 场，成为美国同性恋戏剧发展的里程碑。1982 年，哈维·菲尔斯
坦（Harvey Fierstein）的《畸形恋情三部曲》(Torch Song Trilogy)进
入百老汇商业舞台，获得了托尼奖和普利策奖，1988 年改编为同名电影。  
  2、电影  














   电影诞生后不久就涉足同性恋，但是比起小说、戏剧、绘画来，时间

















个阶段：20 世纪 70 年代之前、70 年代到 80 年代、90 年代以来。  















（Different from the Others），导演理查德·奥斯瓦德
（Richard Oswald），主演康拉德（Conrad Veidt），在柏林上映后，引起
轰动。一年后，此片被全面禁映，成了只有科学研究者才可以看的“科教


























因斯（Todd Haynes）……  
  美国电影审查制度始于 20 世纪 20 年代，海斯法典体现了对传统伦理道德

























  和好莱坞不同，美国的地下电影成为同性恋题材的“专有领域”。从 20












  20 世纪 70 年代至 80 年代 60 年代末期同性恋的社会文化处境已经发生了








（activism）的影片是纪录片，在 70 年代至 80 年代出现了 40 部左右的同性
恋纪录片，来自美国、加拿大、法国、瑞典、英国、荷兰、德国、澳大利亚和
新西兰，这些影片真实记录了当代同性恋的各个方面。美国纪录片《哈维·米



























（2005，美国，导演李安）。 新酷儿电影（new queer cinema）的出现




1991）、《年轻灵魂的反叛》（Young Soul Rebels，Issac Julien，
1991）、《爱德华二世》（EdwardⅡ，Derek Jarman，1991）、《我自己的
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